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Los profesionales de la salud han sido el elemento fundamental en el abordaje de la pandemia COVID-
19, desde que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una emergencia de salud 
pública de alcance internacional el 30 de enero del 2020, enfermeras, médicos, psicólogos y otros 
profesionales han requerido emplear estrategias eficaces en el difícil escenario de la enfermedad para 
proteger la salud de las personas y salvar vidas. Esta pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
necesidad urgente de fortalecer  las capacidades del personal de salud a nivel mundial, por lo que, la OMS y 
sus asociados han hecho un llamado urgente para que se invierta en el personal de enfermería, así, en su 
informe en la reunión en Ginebra en abril 2020 hacen hincapié en  las importantes deficiencias en el personal 
de enfermería señalando las esferas prioritarias de inversión en materia de formación, empleo y liderazgo 
para fortalecer dicho personal en todo el mundo y posibilitar la incidencia sobre  la  mejora de la salud de 
todos.(1) 
A sí pues, preocupados por estas deficiencias y necesidades ante las múltiples esferas la OPS, en el 
informe  “Situación de la enfermería en el mundo 2020” solicita a los gobiernos una mayor inversión en 
educación, mejora en las condiciones de trabajo y fortalecimiento del liderazgo para mejorar las 
contribuciones de enfermeras y enfermeros a los sistemas de salud (2). Esta tarea que no ha  sido nada sencilla 
para las agencias formadoras de estos profesionales quienes han transformado las modalidades educativas 
para emplear  estrategias de enseñanza de mayor calidad que impacten en el fortalecimiento de la atención 
en salud a pesar de las condiciones de la pandemia.  
Por otro lado, representantes internacionales desde diferentes trincheras se han dado a la tarea de 
plantear las múltiples necesidades en las que se han envuelto los profesionales de la salud particularmente 
los de enfermería por lo que,   en el informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS),  en 
colaboración con el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) y la campaña Nursing Now,  lanzado en el 
marco del Día Mundial de la Salud 2020, hacen un llamado a  los gobiernos pidiendo invertir mucho más en 
la formación de enfermería, crear puestos de trabajo y promover el liderazgo de enfermería para garantizar 
que haya suficientes profesionales con las competencias adecuadas para contar con sistemas de salud 
eficaces, equitativos y sostenibles(3). 
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México no ha sido la excepción ante estas demandas, el Gobierno Federal señala, que de manera 
histórica por la pandemia, ha logrado reclutar a 45 mil profesionales de la salud (4), médicos y enfermeras 
quienes han sido el eje central de este reclutamiento, con la idea de fortalecer y promover el cuidado 
profesional que se requiere frente al escenario cotidiano de la enfermedad de COVID-19. En este sentido se 
puede señalar que el cuidado del profesional de enfermería dentro del equipo de salud juega un papel 
fundamental.  
La Secretaría de Salud en sus informes semanales reporta en el mes de agosto un total de 97,632 
profesionales de salud fueron infectados por el nuevo Coronavirus, de ellos el 41% son enfermeros/as(5)  , 
además de ello un dato alarmante es que los trabajadores de este sector reportan un mayor número de 
muertes en profesionales que atienden al grupo de infectados. La cifra mexicana alcanzó las 1,320 muertes 
de profesionales en el mes de agosto 2020 dato que, de acuerdo con Amnistía Internacional fue el número 
más alto alrededor del mundo, así mismo, estas cifras han revelado que la mayor proporción de enfermedad 
es de personal de enfermería (47%), seguido de médicos (30%) (6).  
En este escenario miles de enfermeras y médicos continúan firmes en la primera línea de batalla 
contra el coronavirus en donde los contagios y muertes de los profesionales de  enfermería presentan un 
incremento mayor en muy corto tiempo, por otro lado   cabe mencionar que se ha  encontrado que la cifras 
han sido atribuidas a múltiples factores en los que se destacan, las deficientes medidas de seguridad a las 
que se ven sometidos los trabajadores de la salud, arduas jornadas de trabajo, alto número de contagiados 
hospitalizados, deficiencias de materiales y equipo para atención a estos pacientes además del estrés 
permanente ante la incertidumbre del escenario futuro de la pandemia, situación que no dista mucho de los 
escenarios en otros países, en donde se encuentran factores similares. No obstante, los profesionales de 
enfermería se han mantenido al frente en este campo de batalla con el temor, desconocimiento, miedo, 
angustia y con el constante riesgo que conlleva esta pandemia atendiendo y salvando las vidas de las 
personas que padecen la enfermedad del virus SARS-CoV2. 
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